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摘 要：本文从福建侨汇的规模和地位、福建侨汇的用途二方面论述了改革开放以来的福建侨汇情况。




















侨 汇 政 策 。89:D 年 国 家 恢 复 侨 汇 留 成
7指按比例留给地方使用的外汇额度 ;和
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降的态势。7898 年为最高峰达 8:57 万
美元；78:7 年降至 9;3; 万美元；78:<
年再降至 25;5 万美元；78:8 年为最低
点，只有 932 万美元；7883 年福建省侨
汇有所复苏，升至 7387 万美元，这一年
的 侨 汇 收 入 比 78:8 年 增 长 ==> <? ，
7887 年为 2757 万美元，又比 7883 年增







场 @ 人民币市场和外汇市场 A、两种价格
@国家公布的价格和外币黑市价格 A，再
加上 78:3 年起发行 “外汇兑换券”，最
初发行外汇兑换券的目的是为了吸收外
汇，防止外币直接流通，使用对象有限








































查时，于 788: 年 8 月 23 日采访了中国
银行晋江支行存汇科的同志。当提及侨
汇 下 降 的 原 因 时 ， 中 国 银 行 的 同 志 认
为，经中国银行汇款存在着一些不便的
手续，如汇入要支付手续费；本币要存





量 是 相 当 可 观 的 。 这 可 以 侨 乡 晋 江 为
例。
7889 年至 788: 年，我们晋江侨乡
研究课题组在对晋江青阳镇三光天村 @生
活富裕的典型侨村 A、陈埭镇溪边村 @ 生
活富裕的非典型侨村 A、英林镇钞井村




约 =333 元，按 7883 至 788= 年进入晋江
的华侨、外国人 @ 大多为华人 A、港澳同
胞年均人数约 5:323 人这一比例来算，
我们可大致估算出，在晋江，每年海外
乡亲 的携 款 数至 少有 7> 8373 亿元 人民
币。实际情形当不止这个数。据福建省
侨办统计，晋江在 788= 年共接受捐资
7> 2 亿 元 ， 而 同 年 银 行 解 付 的 侨 汇 才
73;> = 万元。对照这二个数，每年携款
数为 7> 8373 亿元偏小。这是因为，除捐
赠以外，很多晋江籍海外乡亲每年还携
款 至 晋 江 投 资 办 厂 、 帮 助 家 眷 与 亲 人
等 ， 这 些 款 额 估 计 量 也 不 少 。 现 假 设
7> 8373 亿元这个数大体准确，则可算出






付 的 福 建 省 侨 汇 平 均 约 占 全 国 总 数 的
7<? ，与 “文革”前 @ 78=3—78<= 年 A约
占全国总数的 2=? B= C相比，所占地位已
有很大下降。同时 @ 7898—7887 年 A，经
国家银行渠道解付的福建省侨汇约占同






















7—2 万元为准 A的户数已甚少，仅有 27
户，约占总受访户数的 73? 。笔者亦发
现 ， 生 活 上 很 大 程 度 依 赖 侨 汇 的 侨 眷
@ :3? 左右 A 为老年人或少年人。这与当
侨史研究
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根据上表可知，村海外乡亲在国内
投资的受访户有 #" 户，占总受访户的












8=== 年 5 月初，该县 =>6 多户归桥、侨
眷利用侨资 "68< 万元，综合开发山地
8=? "# 万亩，其中造林 5? 8 万亩，种果
86? < 万 亩 ， 约 占 全 县 山 地 综 合 开 发 的
8"9 。他们种植开发的品种有红柿、柑
















亿多元人民币。 @: A 另据有关部门统计，
改革开放以来至 8==> 年 : 月，华侨、华
人及港澳同胞在福建办学的捐款大约有
5" 亿多元，捐办资助的学校有 #666 多
所 ， 其 中 5"<# 所 是 8==5 年 以 来 捐 建
的，捐资总额达 8> 亿多元人民币。 @ > A在
这 些 捐 赠 中 ， 我 们 虽 无 法 分 别 统 计 华
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地人越来越多地申请到海外定居，家中






福 建 的 钱 款 大 部 分 使 用 于 工 农 业 生 产
上。详见下表。
三光天村、钞井村与溪边村海外乡亲在晋江及国内其他地方投资情况表
村 名 调查的户数 有海外关系的户数 村海外乡亲在晋江 村海外乡亲在国内其他
独资或合资的户数 地方独资或合资的户数
三光天村 B生活富裕的典型侨村 C => 户 ># 户 86 户 85 户
钞井村 B生活一般的侨村 C 86; 户 :6 户 : 户 # 户
溪边村 B生活富裕的非典型侨村 C 8"6 户 ;6 户 86 户 无
总 计 ""# 户 58# 户 5: 户 8; 户
说明：本表系根据晋江侨乡研究课题组对晋江市青阳镇三光天村、陈埭镇溪边村、英林镇钞井村三村入户调查的资料整理而成。
侨史研究
